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Kecamatan Salam Kabupaten Magelang  
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Dusun Babadan terletak di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten 
Magelang. Secara geografis dusun ini berada di kawasan kaki gunung Merapi. 
Ditinjau dari letak geografisnya Dusun Babadan berbatasan langsung dengan 
dusun – dusun lain yang berada dalam satu kawasan Desa Jumoyo. Sebelah utara 
dan timur berbatasan dengan Dusun Wironayan, sebelah selatan berbatasan 
dengan Dusun Remame, dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Pulosari, dan 
berada pada posisi yang strategis karena terletak di jalan utama Magelang - Jogja. 
Karena letaknya yang berada dikawasan kaki gunung menjadikan Dusun Babadan 
memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian.  
Berdasarkan hasil survey yang telah kita laksanakan, kemudian dengan 
mengacu pada hasil tersebut kita menyusun program – program kerja yang akan 
kita terapkan selama satu bulan. Program kerja tersebut terdiri atas program kerja 
fisik dan non-fisik. Program kerja fisik yang kita rencanakan terdiri atas Pemetaan 
Dusun, Inventarisasi Masjid, Kerja Bakti Membersihkan Masjid, Pengadaan 
Tempat Sampah, dan Plangisasi. Program kerja fisik sebagaimana yang telah kita 
rencanakan semuanya dapat terealisasikan dengan baik dan lancar. Hasil yang kita 
capai dari program kerja non fisik ini jika diprosentasekan yaitu sebanyak 100%.  
Berdasarkan hasil survey yang kita laksanakan, ada beberapa program kerja 
Non Fisik yang kami rencanakan yaitu Pendampingan TPA, Tadarus Al Quran, 
Lomba Ramadhan, Penyuluhan Pertanian, Senam Tera & Kesehatan Masyarakat, 
Buka Bersama Warga Dusun Babadan, dan Pengajian Rutin. Semua pogram yang 
kami rencanakan tersebut dapat terealisasikan dengan tingkat hasil 
ketercapaiannya yaitu 100%. Selain program kerja fisik dan non-fisik juga ada 
program kerja tambahan yaitu Pembuatan Banner Zakat dan Buka Bersama 
Warga Rt 01 Dusun Babadan. Kedua  program tambahan ini dapat terealisasikan 
semua dengan prosentase tingkat hasil ketercapaiannya yaitu 100%. 






A. Analisis Situasi 
  Dusun Babadan, Desa Jumoyo Kecamatan Salam 
KabupatenMagelang merupakan salah satu tempat yang dipilih dan ditunjuk 
UniversitasNegeri Yogyakarta untuk menjadi tempat pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) di tahun 2015 ini.Mahasiswa/i yang ditempatkan di 
Dusun Babadan Desa Jumoyo Kecamatan Salam berjumlah 11 orang anggota 
yang berasal darijurusan yang berbeda-beda yang tergabung dalam kelompok 
2272. 
  Dusun Babadan Desa Jumoyo Kecamatan Salam berada di salah 
satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten 
Magelang, dusun ini secara geografis beradadi kawasan kaki 
gunungMerapi.Ditinjau dari letak geografisnya Dusun Babadan berbatasan 
dengan dusun-dusunlain yang berada dalam satu kawasan Desa Jumoyo. 
Sebelah utara dan timur berbatasan langsung dengan Dusun Wironayan, 
sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Remame, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Dusun Pulosari, dan beradapada posisi yang strategis 
karena terletak di jalan utama Magelang-Jogja. Karena letak wilayahnya yang 
berada di kaki gunung Merapi ini menjadikan Dusun Babadan memiliki 
kekayaan alam dan budaya yang masih terjaga.Dusun Babadan memiliki suhu 
udara yang cukup rendah sehingga cocok untukkawasan pertanian serta 
pengembangankebun. 
  Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Tim KKN Kelompok 
2272 Dusun Babadan mempunyai masyarakat yang heterogen atau yang 
beragam.Sehingga dalam penyusunan serta perencanaan suatu program 
disesuaikandengan kondisi, situasi, dan potensi yang dimiliki oleh Dusun 
Babadan. 
B. Perumusan Kegiatan  
  Setelah melihat hasil survey dan menganalisis daerah Maka Tim 
KKNKelompok 2272 yang ditempatkan di Dusun Babadan memilih 
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untukmenyusun program yang dapat mencakup berbagai aspek 
kemasyarakatan dankeluarga. Adapun program yang dicanangkan adalah : 
1. Program Kerja Fisik 
Program kerja fisik ini meliputi : 
a. Pemetaan Dusun 
b. Inventarisasi Masjid 
c. Kerja Bakti Membersihkan Masjid 
d. Pengadaan Tempat Sampah 
e. Plangisasi 
2. Program Kerja Non Fisik 
Program kerja non fisik yang di canangkan kelompok 2272 antara lain : 
a. Pendampingan TPA 
b. Tadarus Al Quran 
c. Malam 17 Ramadhan 
d. Lomba Ramadhan 
e. Penyuluhan Pertanian 
f. Senam Tera & Kesehatan Masyarakat 
g. Buka Bersama Warga Dusun Babadan 
h. Pengajian Rutin 
3. Program Kerja Tambahan 
a. Pembuatan Banner Zakat 








 DAN PEMBAHASAN 
 
A. Program Kerja yang Terealisasi 
Tim KKN Kelompok 2272 UNY mencanangkan beberapa programdalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Babadan Desa Jumoyo Kecamatan 
Salam. Sampai tanggal 31 Juli 2015 ini semua programyang direncanakan 
telah berhasil terlaksana.Adapun Program TimKuliah Kerja Nyata Kelompok 
2272 adalah: 
1. Pendampingan TPA 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Membantu anak-anak dalam belajar agama 
islam. 
Menghidupkan mushola  
Manfaat Menambah pengetahuan agama islam  
Waktu  
Tempat Mushola Sabilul Muttaqin  
Sasaran Anak-anak Dusun Babadan 




Biaya Rp 50.000 
Sumberdana Swadaya Mahasiswa 
Hambatan Susahnya mengkoordinasi anak-anak 
Kurangnya sosialisasi 
Jauhnya lokasi yang kurang strategis 
Terbatasnya sarana dan prasarana. 
Jumlah Jam 33 jam ( 11 hari ) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 mengajarkan 
anak-anak tentang bagaimana cara berwudlu 
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yang benar, cara solat yang benar, hafalan 
surat-surat pendek. 
 
Berdasarkan survey yang dilakukan TIM KKN Kelompok 2272 di Dusun 
Babadan Desa Jumoyo Kecamatan  Salam terdapat permalasahan yaitu : 
a. Aktivitas keagamaan di masjid atau mushola di dusun babadan ini 
kurang berjalan dengan baik.  
b. Banyak anak-anak yang kurang menguasai dan memahami tentang 
membaca al quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang 
telah ditentukan. 
c. Banyak anak di dusun babadan yang kurang memahami tentang agama 
islam. 
Berdasarkan latar belakang tesebut, maka TIM KKN Kelompok 2272 
berinisiatif untuk mencanangkan kegiatan “Pendampingan TPA” bagi 
anak-anak dusun babadan. Target dan sasaran dari program ini adalah 
anak-anak dusun babadan desa jumoyo kecamatan salam. Program ini di 
laksanakan di mushola Sabilul Muttaqin Rt 01 Dusun Babadan Desa 
Jumoyo Kecamatan Salam. Acara ini mulai di adakan pada hari Jumat 
tanggal 3 Juli 2015 dan selanjutnya diadakan secara rutin selama bulan 
Ramadhan kecuali hari Minggu dan Kamis. Kegiatan ini mendapat 
sambutan yang positif dari anak-anak dan warga disekitar mushola Sabilul 
Muttaqin.  
Adapun terlaksananya program yang telah direncanakan dengan matang 
ini tidak luput dari kendala ataupun masalah yang dihadapi, baik dari 
persiapan pelaksanaan dan kepanitiaan, diantaranya: 
a. Kurangnya sosialisasi 
b. Jauhnya tempat pelaksaan program dengan beberapa RT di Dusun 
Babadan sehingga menyebabkan beberapa anak dari wilayah tersebut 
enggan mengikuti acara ini. 
c. Terbatasnya sarana dan prasana. 
d. Rendahnya motivasi anak-anak untuk mengikuti TPA. 
2. Tadarus Al Quran  
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Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memeriahkan bulan Ramadhan. 
Manfaat Menambah pahala dan ilmu tentang Al-
Quran 
Waktu Rabu, 1 Juli 2015 Pukul 20.00-22.00 WIB 
Kamis, 2 Juli 2015 Pukul 20.00-22.00 WIB 
Jumat, 3 Juli 2015 Pukul 20.00-22.00 WIB 
Sabtu, 4 Juli 2015 Pukul 20.00-22.00 WIB 
Minggu, 5 Juli 2015 Pukul 20.00-22.00 WIB 
Selasa, 6 Juli 2015 Pukul 20.00-22.00 WIB 
Tempat Mushola Sabilul Muttaqin 
Sasaran Warga Dusun Babadan 






Hambatan Kurangnya antusias warga dalam mengikuti 
acara ini 
Jumah Jam 12 Jam ( 6 hari ) 
Hasil yang dicapai Berhasil mengkhatamkan 1 mushaf Al 
Quran 
 
Setiap bulan Ramadhan, umat Islam di seluruh penjuru dunia menggiatkan 
diri untuk membaca Al-Qur’an atau tadarus Al-Qur’an, begitu juga di 
Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Berdasarkan survey yang 
telah kita laksanakan, warga Dusun Babadan ini sebagian besar warganya 
adalah beragama Islam. KKN tahun ini dilaksanakan bertepatan dengan 
bulan Ramadhan sehingga banyak program kerja dalam bidang keagamaan 
salah satunya yaitu tadarus Al-Qur’an, dengan sasarannya adalah seluruh 
warga Dusun Babadan. Kegiatan tadarus dilaksanakan setiap malam 
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setelah shalat tarawih di mushola Sabilul Muttaqin Rt 1 yang dimulai pada 
Pukul 20.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB yang diikuti oleh warga Rt 1 
yang berjumlah 4 orang dan seluruh anggota kelompok KKN. Kegiatan ini 
kurang mendapat respon dari masyarakat, dibuktikan dengan sedikitnya 
warga yang mengikuti tadarus. Adapun kendala yang kita hadapi, yaitu: 
- Kegiatan tadarus hanya diikuti oleh beberapa orang saja dan 
kebanyakan ibu-ibu 
- Tidak semua warga mau mengikuti kegiatan tadarus di mushola 
- Ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah setelah libur panjang 
kenaikan kelas, jumlah warga yang mengikuti tadarus semakin sedikit.  
Pelaksaannya dana yang dikeluarkan 
3. Malam 17 Ramadhan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memperingati Malam 17 Ramadhan 
Manfaat Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha 
Esa 
Waktu Kamis, 9 Juli 2015 Pukul 20.00 – 22.00 
Tempat Masjid At-Taubah 
Sasaran Warga Dusun Babadan 






Hambatan Kurangnya antusias warga dalam mengikuti 
acara ini 
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai Memperoleh ilmu mengenai peristiwa 
Turunnya Al – Qur’an dan Kisah Nabi 
Muhammad SAW. 




Bulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinantikan kehadirannya oleh 
umat islam, dan bulan ini merupakan bulan yang paling di muliakan oleh 
seluruh umat islam di dunia. Al-Qur’an yang merupakan kitab suci agama 
islam diturunkan pada bulan ini, di Indonesia sendiri hari turunnya Al-
Qur’an atau Nuzulul Qur’an atau sering disebut juga malam Lailatul 
Qodar diperingati pada malam 17 Ramadhan. Oleh karena itu, setiap 
malam 17 Ramadhan seluruh umat islam di Indonesia memperingati 
malam turunnya Al-Qur’an atau Nuzulul Qur’an, mengingat sebagian 
besar warga Dusun Babadan beragama islam maka peringatan malam 17 
Ramadahan menjadi salah satu agenda kami, dengan sasarannya yaitu 
seluruh warga Dusun Babadan. Peringatan malam 17 Ramadhan ini 
dilaksanakan di Masjid At Taubah Dusun Babadan, kegiatannya yaitu 
berupa pengajian dengan mendatangkan ustadz Khayatul Maki. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada malam Kamis, 9 Juli 2015 Pukul 20.00 WIB sampai 
dengan Pukul 22.00 WIB dan diikuti oleh seluruh warga Dusun Babadan 
yang kurang lebih 65orang warga yang menghadirinya dan seluruh 
anggota kelompok KKN, acara berjalan dengan baik dan lancar. 
Antusiasme masyarakat terhadap acara ini cukup baik, dimana hampir 
semua lapisan masyarakat baik tua maupun muda hadir dalam acara ini. 
Namun, dalam setiap pelaksanaan kegiatan pastinya kita akan selalu 
menemui kendala sekecil apapun itu, begitu juga dengan kegiatan ini 
masih ada beberapa kendala yang kita temui, yaitu : 
- Sulitnya berkoordinasi dengan masyarakat.  
- Sulit dalam mendatangkan ustadz untuk mengisi acara pengajian 
mengingat sebagian besar Mahasiswa KKN berasal dari luar kota.  
4. Lomba Ramadhan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memotivasi anak-anak Dusun Babadan 
untuk lebih aktif dalam belajar agama islam. 




Meningkatnya motivasi anak-anak Dusun 
Babadan untuk belajar agama islam. 
Waktu Senin, 13 Juli 2015 Pukul 09.00-11.00 WIB 
Selasa, 14 Juli 2015 Pukul 10.00-11.00 WIB 
Tempat Mushola Sabilul Muttaqin 
Sasaran Anak-anak Dusun Babadan 




Biaya Rp 130.000 
Sumberdana Sponsor dan Swadaya Mahasiswa 
Hambatan Kurangnya sosialisasi. 
Rendahnya partisipasi dan antusias dari 
warga. 
Jumah Jam 4 Jam ( 2 hari ) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 mengadakan 
lomba wudlu, lomba solat, lomba menghafal 
surat-surat pendek, dan lomba adzan. Dari 
lomba ini diperoleh juara 1,2,3 untuk 
masing-masing kategoro baik untuk santri 
putra maupun putrid. 
 
Bulan Ramadhan tahun ini berlangsung berbarengan dengan masa libur 
panjangsekolah.Akibatnya anak-anak kurang kegiatan/aktivitas dan 
hiburan yang bermanfaat. Oleh karena itu TIM KKN Kelompok 2272 
berinisiatif untuk mengadakan “Lomba Ramadhan” dengan tujuan untuk 
memberikan motivasi kepada anak-anak tentang keagamaan karena 
berdasarkan survey yang telah kita laksanakan banyak anak-anak di Dusun 
Babadan ini yang motivasinya untuk belajar agama (islam) itu rendah yang 
akibatnya pengetahuan mereka tentang agama juga rendah. Kegiatan ini, 
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sekaligus juga untuk memberikan hiburan yang menyenangkan tetapi juga 
mendidik untuk anak-anak, sasaran dalam kegiatan lomba ramadhan ini 
adalah seluruh anak SD dan SMP di Dusun Babadan. Lomba ramadhan 
dilaksanakan selama dua hari yaitu dari hari Senin dan Selasa. Hari Senin, 
13 Juli 2015 dilaksanakan dari Pukul 09.00-11.00 WIB. Hari Selasa, 14 
Juli 2015 dilaksanakan dari Pukul 10.00-12.00 WIB. Adapun macam-
macam lomba yang diadakan yaitu lomba wudhu, sholat, adzan, dan 
hapalan surat-surat pendek yang diikuti kurang lebih oleh 15 orang anak. 
Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti lomba ramadhan ini dan 
mereka menyambutnya dengan gembira, karena jarang ada lomba di bulan 
ramadhan.   
Lomba Ramadhan yang dilaksanakan selama tiga hari ini dapat terlaksana 
dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak menemui 
kendala, adapun kendalanya yaitu :  
- Kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan peserta lomba hanya 
sedikit 
- Rendahnya partisipasi dan antusiasme anak-anak untuk mengikuti 
lomba 
- Kurang sesuai sasaran, Lomba Ramadhan ini diadakan untuk semua 
anak-anak SD dan SMP di Dusun Babadan tetapi pada pelaksanaannya 
kegiatan ini kebanyakan diikuti oleh anak-anak SD dan kebanyakan 
juga hanya diikuti oleh anak-anak Rt 1 saja.  
- Tempat pelaksanaan lomba yang tidak berada pada pusat atau centrum 
kegiatan warga Dusun Babadan yang akibatnya kegiatan lomba kurang 
meriah dan sepi.  
5. Penyuluhan Pertanian 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberdayakan masyarakat Dusun 
Babadan dalam bidang pertanian. 
Manfaat Menambah pengetahuan masyarakat Dusun 




Waktu Sabtu, 25 Juli 2015 Pukul 13.00-16.00 WIB 
Tempat Lantai 2 Masjid At Taubah 
Sasaran Anggota Kelompok Tani Dusun Babadan 





Sumberdana Sponsor  
Swadaya Mahasiswa 
Hambatan  
Jumlah Jam 3 jam 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 mendatangkan 
penyuluh pertanian. Acara diisi dengan 
materi tentang cara bercocok tanam yang 
benar dilanjutkan dengan tanya jawab 
mengenai bercocok tanam. 
 
Berdasarkan hasil survei TIM KKN Kelompok 2272 di bidang 
perekonomian dan mata pencaharian masyarakat dusun babadan mayoritas 
adalah petani. Namun, petani di sini mempunyai banyak permasalahan 
antara lain : 
a. Masih sangat bergantung kepada alam (dikelola secara tradisional) 
b. Masyarakat masih kurang memahami cara mengangani macam-macam 
penyakit yang ada di tanaman pertanian mereka. 
c. Masyarakat masih banyak yang belum memakai varietas unggul. 
Dari berbagai permasalahan tersebut, maka TIM KKN Kelompok 
2272mencanangkan program “Penyuluhan Pertanian”. Tujuan dari 
diadakannya program ini adalah agar masyarakat lebih mengetahui dan 




Acara ini direncanakan pada hari sabtu tanggal 25 juli 2015, dan berhasil 
diadakan juga pada tanggal tersebut.Acara ini bertempat di lantai 2 Masjid 
At-taubah. Acara ini di hadiri oleh anggota kelompok tani dusun babadan 
desa jumoyo kecamatan salam.Acara ini dihadiri oleh 30 orang anggota 
pertanian. Pada pertemuan tersebut membahas tentang cara bercocok 
tanam yang benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan di 
lanjutkan dengan tanya jawab tentang pertanian. Acara ini mendapat 
sambutan yang sangat positif dari masyarakat, mengingat sebagian besar 
mata pencaharian warga Dusun Babadan adalah petani dan buruh tani.  
6. Senam Tera dan Kesehatan Masyarakat 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
kesehatan. 
Menghidupkan kembali agenda rutin dusun 
babadan yang lama vacuum. 
Manfaat Terciptanya kesehatan bagi masyarakat. 
Waktu Kamis, 23 Juli 2015 Pukul 07.00-09.00 WIB 
Minggu,26 Juli 2015 Pukul 16.00-18.00  
Tempat Halaman Masjid At Taubah. 
Sasaran Ibu-Ibu warga Dusun Babadan  




Biaya Rp 300.000 
Sumbe rdana Swadaya Mahasiswa 
Hambatan Waktu penyelenggaraan yang merupakan 
jam sibuk. 
Kurangnya koordinasi dan sosialisasi 
dengan warga. 
Jumlah Jam 4 Jam ( 2 Hari ) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 berhasil 
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mendatangkan instruktur senam. Ibu-Ibu 
Dusun Babadan antusias mengikuti acara 
senam ini, bahkan ibu-ibu meminta agar 
diadakan kembali acara ini. 
 
Berdasarkan observasi awal yang di lakukan TIM KKN Kelompok 2272 di 
Dusun Babadan di bidang kesehatan masyarakat, diketahui bahwa di 
Dusun Babadan pernah diadakan program kesehatan masyarakat berupa 
senam tera, tetapi belakangan ini kegiatan ini vacuum untuk waktu yang 
sudah cukup lama. Dari hasil observasi tersebut, maka TIM KKN 
Kelompok 2272 berinisiatif untuk menghidupkan kembali program 
tersebut, dengan mengadakan program kerja “Senam Tera dan Kesehatan 
Masyarakaat”.Acara ini di lakukan pada hari kamis 23 Juli 2015 dan pada 
hari minggu 26 Juli 2015.Acara ini diikuti oleh ibu-ibu dan anak-anak 
dusun babadan.Setelah selesai senam, dilanjutkan dengan game kesehatan. 
Sambutan warga terutama ibu-ibu dan anak-anak terhadap kegiatan ini 
sangat baik, mereka mengikuti kegiatan senam ini dengan gembira karena 
ada gamenya juga yang membuat tertawa tetapi juga mendidik.  
Adapun terlaksananya program yang telah direncanakan dengan matang 
ini tidak luput dari kendala ataupun masalah yang dihadapi, baik dari 
persiapan pelaksanaan dan kepanitiaan, diantaranya: 
a. Sulitnya koordinasi dengan ibu-ibu 
b. Sulitnya mencari instrukstur senam yang dekat dengan lokasi KKN. 
7. Buka Bersama Warga Dusun Babadan  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memeriahkan bulan Ramadhon. 
Menciptakan dan menjaga keakraban warga 
dusun Babadan  
Manfaat Terciptanya kerukunan antar warga. 
Waktu Minggu, 5 Juli 2015 Pukul 16.00-18.00 WIB 




Tempat Masjid At Taubah. 
Sasaran Warga Dusun At Taubah 




Biaya Rp 1.000.000 
Sumberdana Masyarakat 
Hambatan - 
Jumlah Jam 4 Jam ( 2 Hari ) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 membantu warga 
Dusun dalam mempersiapkan acara dari 
awal sampai selesai. 
 
Kegiatan rutin yang bahkan menjadi tradisi umat islam ketika bulan 
Ramadhan yaitu buka bersama. Mengigat sebagian besar warga dusun 
Babadan beragama islam dan sebagai wadah kami untuk berbaur dengan 
seluruh warga,maka buka bersama menjadi salah satu agenda kegiatan 
kami selama bulan Ramadhan. Buka bersama dilaksanakan rutin satu 
minggu sekali yaitu pada hari minggu dan diikuti oleh seluruh warga 
dusun Babadan dari anak-anak sampai orang tua yang kurang lebih 
berjumlah 300 orang. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara ini 
sangat tinggi. Kegiatan buka bersama ini dimulai pada Pukul 16.00 WIB 
sampai dengan Pukul 19.00 WIB, kegiatannya yaitu pengajian yang 
kemudian di lanjutkan dengan buka bersama dan sholat maghrib 
berjamaah.  
Kegiatan ini juga tidak bisa lepas dari kendala, adapun kendala yang kita 
hadapi yaitu: 
- Kesulitan dalam menetukan jumlah konsumsi dan jumlah warga yang 
akan hadir karena tidak semua warga bisa hadir.   
8. Pengajian Rutin 
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Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa 
Jumoyo dalam bidang keagamaan. 
Manfaat Meningkatnya pengetahuan masyarakat 
dalam bidang keagamaan. 
Waktu Jumat, 3 Juli 2015 Pukul 07.00-09.00 WIB 
Jumat, 10 Juli 2015 Pukul 07.00-09.00 WIB 
 Aula Balai Desa Jumoyo 
Sasaran Warga Desa Jumoyo 






Hambatan Kurang antusias warga dalam kegiatan ini 
Jumlah Jam 4 Jam ( 2 Hari ) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 membantu 
mensukseskan program dari desa jumoyo. 
Dengan acara ini semakin bertambah 
pengetahuan tentang agama islam. 
 
Berdasarkan observasi awal di Dusun Babadan dan Desa Jumoyo, 
diketahui bahwa Kepala Desa Jumoyo telah mencanangkan program di 
bidang keagamaan berupa kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan di 
Aula Kantor Kepala Desa Jumoyo.Namun, program ini mengalami 
kendala salahsatunya adalah kurang tertariknya warga dusun babadan 
dengan program ini sehingga mereka masih enggan untuk menghadiri 
acara ini.Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran warga Dusun Babadan 
pada saat acara kajian rutin yang masih kurang. 
Dari permasalahan tersebut, maka TIM KKN Kelompok 2272 berinisiatif 
untuk membantu progam dari kelurahan ini, dengan mengajak masyarakat 
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dusun babadan untuk menghadiri acara rutin ini. TIM KKN juga 
melakukan tindakan persuasif kepada warga dan TIM KKN juga 
memberikan contoh kepada warga dengan mengikutiacara ini agar 
masyarakat Babadan juga tertarik dan termotivasi untuk mengikuti 
kegiatan ini. 
Adapun terlaksananya program yang telah direncanakan dengan matang 
ini tidak luput dari kendala ataupun masalah yang dihadapi, baik dari 
persiapan pelaksanaan dan kepanitiaan, diantaranya: 
a. Sulitnya dalam mendekati masyarakat dusun babadan 
b. Dilihat dari sisi waktu pelaksanaan yang terlalu pagi di mana 
merupakan jam sibuk bagi warga sehingga banyak warga yang tidak 
mau mengikuti acara ini  ketika kami mengajak. 
9. Pemetaan Dusun Babadan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Pemetaan Dusun ini di harapkan dapat 
memberikan informasi mengenai wilayah 
dusun Babadan 
Manfaat Mempermudah warga mendapatkan 
informasi wilayah dusun Babadan 
Waktu 21 Juli 2015, Pukul 08.00-11.00 WIB 
22 Juli 2015, Pukul 08.00-11.00 WIB 
23 Juli 2015., Pukul 15.00-17.00 WIB 
Tempat Dusun Babadan, Desa Jumaya, Kecamatan 
Salam, Kabupaten Magelang 
Sasaran Seluruh warga di dusun Babadan 




Biaya Rp 100.000,00 
Sumberdana Swadaya Mahasiswa 




Jauhnya lokasi percetakan dengan lokasi 
KKN 
Jumlah Jam 8 jam ( 3 hari ) 
Hasil yang dicapai Di peroleh satu peta wilayah dusun babadan 
jumoyo berukuran 1meter x 1 meter. Peta 
tersebut di pasang di perempatan RT 02 
 
Berdasarkan oberservasi awal yang dilakukan oleh TIM KKN Kelompok 
2272 wilayah Dusun Babadan sangat luas dan juga banyak sekali 
pendatang baru yang masuk untuk sekedar melakukan commuter atau 
sebagai warga ke wilayah Dusun Babadan. Para Pendatang baru ini 
kebanyakan kurang mengetahui dengan batas-batas wilayah babadan dan 
juga pembagian wilayah di Dusun Babadan. 
Dari permasalahan ini, maka TIM KKN Kelompok 2272 mencanangkan 
pembuatan pemetaan wilayah Dusun Babadan.Hasil dari pemetaan ini 
nanti akan di pasang di jalan masuk utama Dusun Babadan. Dengan 
adanya Pemetaan Dusun ini di harapkan dapat memberikan informasi 
mengenai wilayah dusun babadan. 
Progam Kerja ini di lakukan pada tanggal 21 juli 2015 sampai dengan 
tanggal 23 juli 2015. Hasil dari kegiatan ini adalah peta wilayah dusun 
babadan dalam yang dicetak dalam bentuk banner ukuran 1,5meter x1,5 
meter. 
Adapun terlaksananya program yang telah direncanakan dengan matang 
ini tidak luput dari kendala ataupun masalah yang dihadapi, baik dari 
persiapan pelaksanaan dan kepanitiaan, diantaranya: 
a. Sumber dana yang terbatas 
b. Jauhnya tempat percetakan dengan lokasi KKN 
10. Inventarisasi Masjid 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Melengkapi Sarana dan Prasarana ibadah di 
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masjid At taubah dan Mushola Sabilul 
Muttaqin  
Manfaat  
Waktu Kamis, 30 Juli 2015 Pukul 20.00-22.00 WIB 
Tempat Masjid At- Taubah 
Sasaran - 




Biaya Rp 950.000 
Sumberdana Swadaya Mahasiswa 
Hambatan - 
Jumlah Jam 2 jam 
Hasil yang dicapai TIM KKN UNY Kelompok 2272 
menyumbangkan 12 Al quran , 5 Sarung, 
dan 3 Mukena 
 
Berdasarkan observasi awal TIM KKN Kelompok 2272 di Dusun Babadan 
di ketahui bahwa di Dusun ini terdapat satu masjid dan satu 
mushola.Masjid di Dusun Babadan terletak di RT 03, sedangkan mushola 
terdapat di RT 01. Kondisi Masjid Dusun Babadan yang bernama Masjid 
At Taubah jika dilihat secara fisik terlihat sudah bagus, tetapi ketika kami 
mulai memasuki di dalamnya terlihat banyak sarana beribadah yang 
menurut kami masih kurang.  
Berdasarkan permasalahan tersenbut, maka TIM KKN kelompok 2272 
mencanagkan program inventarisasi masjid.Dalam program ini Tim KKN 
Kelompok 2272 memberikan sedikit bantuan Al Qurqn dan juga Sarung 
kepada Masjid At Taubah yang secara simbolik diserahkan kepada Takmir 
Masjid At Taubah. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 
2015.Dengan pemberian Al Quran dan Sarung ini di harapkan sarana  
ibadah di Masjid At Taubah semakin lengkap dan ada peremajaan sarana. 
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Selain itu, dengan remajanya sarana ibadah di harapkan untuk jangka 
panjangnya dapat menumbuhkan semangat beribadah warga. 
11. Kerja Bakti Membersihkan Masjid 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menciptakan Kebersihan Di Lingkungan 
masjid at taubah sehingga masyarakat merasa 
nyaman ketika berada di lingkungan masjid 
Manfaat Masyarakat merasa nyaman ketika berada di 
lingkungan masjid 
Waktu Jumat, 24 Juli 2015 Pukul 15.00-18.00 WIB 
Tempat Masjid At taubah 
Sasaran - 
Jumlah Peserta TIM KKN UNY 2272 ( 11 Orang ) 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Biaya Rp 5000,00 
Sumberdana Swadaya Mahasiswa 
Hambatan  
Jumlah Jam 3 jam  
Hasil yang dicapai TIM KKN Kelompok 2272 berhasil 
membersihkan masjid at taubah, meliputi 
menyapu, mengepel dan membersihkan 
rumput liar di sekitar masjid. 
 
Berdasarkan obsevasi awal TIM KKN Kelompok 2272 di Dusun Babadan 
di ketahui bahwa di Dusun ini terdapat satu masjid yang terletak di RT 03 
Dusun Babadan. Masjid Tersebut bernama Masjid At Taubah. Jika dilihat, 
Masjid At Taubah sudah di bangun dengan cukup indah dan luas, tetapi 
untuk kebersihannya masih kurang terjaga. Hal ini terlihatdari beberapa 
sudut masjid yang kotor, tumbuhnya rumput liar di halaman masjid, dan 
juga beberapa cat masjid yang menjamur. 
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Dari permasalahan tersebut maka Tim KKN kelompok 2272 berinisiatif 
untuk mencanangkan kerjabakti di Masjid At Taubah. Acara ini 
laksanakan pada hari jumat tanggal 24 Juli 2015. Acara ini bertujuan untuk 
menciptakan suasana masjid dan lingkungan masjid yang bersih sehingga 
ketika kita berada di masjid atau lingkungan Masjid At Taubah akan 
merasa nyaman. 
12. Pengadaan Tempat Sampah 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menyadarkan masyarakat akan kebersihan 
lingkungan. 
Manfaat  
Waktu Minggu,26Juli 2015 Pukul 08.00-11.00 WIB 
Tempat Masjid At Taubah 
Mushola Sabilul Muttaqin 
Sasaran - 




Biaya Rp 100.000 
Sumberdana Swadaya mahasiswa 
Hambatan - 
Jumah Jam 6 jam ( 2 hari ) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 berhasil 
membuat 2 buat bak sampah sederhana yang 
di tempatkan di Masjid At Taubah dan 
Mushola Sabilul Muttaqin. 
 
Berdasarkan obervasi awal yang dilakukan Tim KKN kelompok 2272 di 
bidang kebersihan di Dusun Bababan Desa Jumoyo, terdapat permasalahan 
di bidang kebersihan diantaranya: 
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a. Banyaknya sampah berserakan di jalan utama maupun jalan gang di 
Dusun Babadan. 
b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. 
c. Kurang tersedianya tempat pembuangan sampah di Dusun Babadan. 
Dari hasil observasi awal tersebut, maka Tim KKN Kelompok 2272 
berinisiatif untuk mengadakan program pengadaan tempat sampah dan 
juga edukasi tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Tujuan 
dari acara ini adalah untuk meningkaatkan kesadaran masyaraakat akan 
kebersihan 
13. Plangisasi 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Membantu para pendatang agar tidak 
kesulitan dalam mencari lokasi di dusun 
babadan. 
Manfaat  
Waktu Selasa, 28 Juli 2015 Pukul 14.00-17.00 WIB 
Rabu, 29 Juli 2015 Pukul 08.00-11.00 WIB 
Kamis,30 Juli 2015 Pukul 08.00-11.00 WIB 
Tempat Posko KKN Kelompok 2272 
Perempatan RT 02 
Jalan menuju makam Dusun Babadan 
Pertigaan Masjid At Taubah 
Perempatan RT 04 
Sasaran - 




Biaya Rp 350.000 
Sumberdana Swadaya Mahasiswa 




Jumlah Jam 9 jam (3 hari) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 berhasil 
membuat 4 plang petunjuk arah dari kayu, 
dimana plang tersebut dipasang di 
perempatan rt 02, jalan menuju makam 
dusun babadan, pertigaan masjid, dan 
perempataan rt 04 
 
Berdasarkan oberservasi awal yang dilakukan oleh TIM KKN Kelompok 
2272 wilayah Dusun Babadan sangat luas dan juga banyak sekali 
pendatang baru yang masuk untuk sekedar melakukan commuter atau 
sebagai warga ke wilayah Dusun Babadan. Namun, walaupun demikian di 
dusun babadan belum terpasang petunjuk arah (plang) padahalpetunjuk 
arah ini sangat penting untuk memudahkan para pendatang dalam mencari 
lokasi yang ingin di datangi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 
Tim KKN berinisiatif  untuk mencanangkan program plangisasi. Program 
ini bertujuan untuk membantu para pendatang agar tidak kesulitan dalam 
mencari lokasi di dusun babadan. 
Program ini di adakan pada tanggal 28 juli sampai tanggal 30 juli 2015. 
Tim KKN berhasil membuat 5 buah plang dengan kisaran dana 
Rp.300.000  yang nantinya akan di pasang di setiap jalan masuk ke dusun.  
Adapun terlaksananya program yang telah direncanakan dengan matang 
ini tidak luput dari kendala ataupun masalah yang dihadapi, baik dari 
persiapan pelaksanaan dan kepanitiaan, diantaranya: 
a. Keterbatasan dana 
b. Keterbatasan sumber daya manusia 
14. Pembuatan Banner Zakat 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
mengeluarkan zaakat. 
Manfaat Tercipatanya kesadaran masyarakat akan 
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zakat dan berbagi. 
Waktu Kamis, 16 Juli Pukul 08.00-11.00 WIB 
Minggu, 19 Juli Pukul 08.00-09.00 WIB 
Tempat Posko KKN Kelompok 2272. 
Jalan Masuk Dusun Babadan 
Sasaran - 




Biaya Rp 80.000 
Sumberdana Swadaya Mahasiswa 
Hambatan Keterbatasan dana 
Jauhnya lokasi KKN dengan percetakan 
Jumlah Jam 3 Jam ( 2 hari ) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 berhasil 
membuat 4 banner zaakat yang di pasang di 
sudut-sudut Dusun Babadan 
 
Salah satu pesan atau permintaan bapak Kepala Desa Jumoyo pada waktu 
memberikan sambutan saat penerjunan/penyerahan mahasiswa KKN di 
balai desa Jumoyo adalah mahasiswa diminta untuk memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang zakat. Dalam sambutannya bapak 
Kepala Desamenjelaskan bahwa warga Desa Jumoyokesadarannya untuk 
membayar zakat masih rendah. Oleh karena itu, guna menindaklanjuti hal 
tersebut TIM KKN Kelompok 2272 membuatkan banner yang di pasang di 
Dusun Babadan yang berisi “hidup berkah bila kita bersedekah” 
Kendala yang kita hadapi dalam pembuatan banner zakat ini adalah : 
- Keterbatasan dana 
- Tempat percetakan yang jauh dari lokasi 
15. Buka Bersama Warga RT 01 Dusun Babadan  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
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Tujuan Memeriahkan Ramadhon 
Menciptakan kerukunan warga RT 01 Dusun 
Babadan 
Manfaat Terciptanya kerukunan warga RT 01 Dusun 
Babadan. 
Waktu Kamis, 2 Juli 2015 Pukul 16.00-18.00 WIB 
Kamis, 9 Juli 2015 Pukul 16.00-18.00 WIB 
Tempat Mushola Sabilul Muttaqin 
Sasaran Warga RT 01 Dusun Babadan 




Biaya Rp 500.000 
Sumberdana Masyarakat 
Hambatan - 
Jumah Jam 4 Jam ( 2 hari ) 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 membantu warga 
RT 01 Dusun Babadan menyiapkan acara 
buka bersama dari awal sampai akhir acara. 
 
Di Dusun Babadan terdapat satu masjid dan satu mushola yaitu masjid At 
taubah di Rt 3 dan mushola Sabilul Muttaqin di Rt 1. Karena di masjid ada 
kegiatan buka bersama yang dilaksanakan setiap hari minggu maka tak 
adil rasanya kalau di mushola tidak ada kegiatan buka bersama juga. Oleh 
karena itu, kami dari tim KKN kelompok 2272 berinisiatif mengadakan 
buka bersama di mushola Sabilul Muttaqin Rt 1. Sasaran dalam kegiatan 
buka bersama ini hanyalah warga Rt 1 saja, mengingat mushola Sabilul 
Mutaqqin yang tidak terlalu besar jadi tidak akan muat jika seluruh warga 
Dusun Babadan kami undang. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai 
wadah untuk berbaur dengan warga, karena kebetulan posko KKN kami 
berada di Rt 1 dan terletak di samping mushola, selain itu juga untuk 
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meramaikan masjid. Kegiatan buka bersama ini dilaksanakan setiap hari 
kamis selama bulan Ramadhan. Warga Rt 1 sangat antusias dengan adanya 
acara ini. Kegiatan buka bersama ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang 
yang terdiri atas seluruh warga Rt 1 Dusun Babadan dan beberapa warga 
dari Rt lain dan Mahasiswa KKN. Kegiatan buka bersama dimulai pada 
Pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB. Kegiatannya yaitu 
mengaji dan dilanjutkan dengan buka bersama dan shalat maghrib 
berjamaah.  
Kendala yang kami hadapi dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah : 
- Keterbatasan dana 
- Kedisiplinan warga untuk datang secara on time sesuai waktu yang 
telah ditetapkan 
- Sarana dan prasarananya yang kurang memadai 
B. Kejadian Insidental  
Di samping program kerja yang telah dicanangkan oleh TIM KKN 
Kelompok 2272, selama TIM KKN Kelompok 2272 melaksanakan KKN di 
dusun babadan ada beberapa kejadian insendental yang terjadi diantaranya : 
1. Acara Aqiqah Putra Bapak Kepala Dusun Babadan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menjalankan salah satu tuntunan agama 
islam sebagai rasa syukur atas kelahiran 
anak. 
Manfaat Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan 
YME. 
Menumbuhkan rasa bersykur atas nikmat 
Tuhan. 
Waktu Kamis, 09 Juli 2015 Pukul 09.00-14.00 
Tempat Rumah Bapak Kepala Dusun 
Sasaran Warga Dusun Babadan 








Jumah Jam 5 Jam 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 membantu acara 
aqiqah ini dari awal sampai selesai. Anggota 
Tim KKN coowok membantu menyembelih 
dan memotong daging kambing, sedangkan 
anggota Tim KKN cewek membantu 
mengemasi makanan ke dalam kemasan 
kecil hingga memasukannya ke dalam box 
makanan dimana box tersebut nantinya akan 
di bagikan ke warga Babadan. 
 
Pada hari Kamis, 9 Juli 2015 seluruh mahasiswa KKN kelompok 2272 di 
minta oleh keluarga bapak dukuh untuk membantu mempersiapkan acara 
aqiqah salah satu putranya. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah Bapak 
Dukuh yang di mulai dari Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 14.00, adapun 
kegiatannya yaitu membantu memasak, menyiapkan makanan, dan 
membagikan makanan ke rumah-rumah wargase-Dusun Babadan. 
2. Peringatan 100 hari Kematian Salah Satu Warga Dusun Babadan  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mendoakan Arwah Almarhum Ibu Juminem 
Manfaat Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME 
Waktu Rabu, 1 Juli 2015 Pukul 13.00-18.00 WIB 
Tempat Rumah Ibu Juminem 
Sasaran - 









Jumlah Jam 5 Jam 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 membantu 
terlaksananya acara ini dari awal/persiapan 
sampai dengan acara selesai. 
 
Hari ke dua kita KKN yaitu pada hari Selasa, 30 Juli 2015 bertepatan 
dengan peringatan 100 hari kematian salah satu warga Dusun Babadan. 
Mahasiswa KKN kelompok 2272 dimintai bantuannya untuk membantu 
acara ini. Peringatan 100 hari kematian warga ini dilaksanakan pada sore 
hari, yaitu dari Pukul 16.00 WIB sampai Pukul 17.15 WIB adapun 
acaranya yaitu tahlilan. Dalam kegiatan ini mahasiswa KKN kelompok 
2272 membantu dari mulai memasak, menyiapkan makanan, membagikan 
makanan, membagigakan bingkisan kepada warga ketika mau pulang 
sampai dengan membersihkan tempat setelah acara selesai dilaksanakan 
yaitu dari Pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul .00 WIB.  
3. Acara Posyandu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mendukung program pemerintah di bidang 
kesehatan. 
Memantau perkembangan dan pertumbuhan 
balita di Dusun Babadan 
Manfaat Terwujudnya balita yang sehat  
Waktu Rabu, 08 Juli 2015 Pukul 07.00-09.00 
Tempat Rumah Ibu Kepala Dusun 
Sasaran Balita di Dusun Babadan 








Hambatan Tim KKN masih kurang hafal nama warga 
sehingga kesulitan dalam proses pencatatan  
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai Tim KKN Kelompok 2272 membantu 
kegiatan posyandu di Dusun Babadan. Tim 
KKN membantu menimbang anak dan 
mencatat perkembangan anak di dalam buku 
perkembangan anak. 
 
Setiap dusun di desa jumoyo pasti memiliki ibu-ibu kader yang 
menjalankan fungsinya pada pelaksanaan posyandu. Secara garis besar di 
Dusun Babadan telah mempunyai Posyandu. Maka Tim KKN UNY 
Kelompok 2272 turut serta dalam melaksanakan programyang telah ada di 
Posyandu dan Ibu Kader.Tujuan dari Program Tim KKN di posyandu ini 
adalah ikutberpartisipasi dalam kegiatan rutin setiap dusun , selain itu 
mendekatkandiri dengan warga desa.  
Sedangkan Sasaran dari kegiatan ini adalah balita yang berada di 
Dusun Babadan.Kegiatan ini mencakup kedalam aspek kesehatan, dan 
tidak luputjuga dari aspek sosial.Pelaksanaan posyandu ini umumnya 
dilakukansetiap sebulan sekali yang dilaksanakan pada awal bulan 
bertempat di rumah ibu dukuh. Namun seiring dengan berjalannya 
programposyandu tersebut selalu ada kendala yangmenghadang, kendala 
tersebut diantaranya: 
a. Kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut sangat minimsehingga 
kita tidak bisa maksimal untuk berpartisipasi dalamkegiatan posyandu 









Programkerja fisik yang terdiri atas PemetaanDusun, Inventarisasi Masjid, 
Kerja Bakti Membersihkan Masjid, Pengadaan Tempat Sampah, danPlangisasi 
semuanya itu dapat terealisasikan dengan baik. Secara keseluruhan tingkat 
ketercapaian dari program kerja fisik ini sebesar 95%.Kendala yang kami 
hadapi dalam pelaksanaan program fisik ini secara keeluruhan yaitu dalam hal 
sumber dana dan sumber daya manusia. 
Program kerja Non Fisik terdiri atas Pendampingan TPA, Tadarus Al Quran, 
Lomba Ramadhan, Penyuluhan Pertanian, Senam Tera & Kesehatan 
Masyarakat, Buka Bersama Warga Dusun Babadan, dan Pengajian Rutin. 
Semua pogram tersebut dapat terealisasikan dengan tingkat ketercapaian 
keseluruhan pelaksanaan program kerja non fisik ini adalah 85%.Pelaksanaan 
program non fisik memiliki beberapa kendaladari warga masyarakat dimana 
partisipasi warga untuk mengikuti kegiatan masih sangat rendah. Hal tersebut 
terbukti dengan sedikitnya jumlah warga yang datang dalam beberapa 
kegiatan yang kami adakan.  
Program Kerja Tambahan yang terdiri atas Pembuatan Banner Zakat dan Buka 
Bersama Warga Rt 01 Dusun Babadan, keduanya dapat terealisasikan dengan 
baik dan lancar. Secara keseluruhan prosentase tingkat ketercapaiannya yaitu 
95%. Adapun kendala yang kami hadapi untuk program kerja tambahan ini 
yaitu dalam hal sumber dana.  
 
B. Saran 
Berdasarkan pengamatan dilapangan ketika mengadakan dan mengikuti 
berbagai kegiatan selama satu bulan penuh di Dusun Babadan Desa Jumoyo 
Kecamatan Salam, kami menemukan banyak hal dan kebiasaan masyarakat 
yang perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan agar kedepan menjadi lebih 
baik. Oleh karena itu, kami mengajukan beberapa saran dan masukan untuk 
warga masyarakat Dusun Babadan, Kepala Dusun, Mahasiswa peserta program 
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KKN periode berikutnya, dan LPPM UNY. Adapun saran dan masukan yang 
kami ajukan yaitu : 
1. Untuk warga masyarakat Dusun Babadan 
a. Partisipasi aktif warga untuk mengikuti berbagai kegiatan harus 
ditingkatkan, karena setiap kegiatan yang diselenggarakan tujuannya 
untuk memberikan manfaat dan kebaikan buat warga, serta untuk 
kemajuan dusun. 
b. Kedisiplinannya untuk hadir tepat waktu dalam setiap acara maupun 
kegiatan harus ditingkatkan. 
c. Kesadarannya untuk menjaga segala fasilitas umum yang ada harus 
ditingkatkan karena awet, layak, dan bagusnya fasilitas umum sangat 
bergantung dari kepedulian warga yang mau menjaga dan merawatnya. 
Selain itu, juga agar generasi yang akan datang tetap bisa 
memanfaatkannya. 
d. Masyarakat perlu memberikan motivasi khususnya pada anak-anak agar 
lebih percaya diri dalam berekspresi dan mengembangkan potensi yang 
dimiliki. 
2. Untuk kepala Dusun Babadan 
a. Potensi alam dan potensi-potensi yang di miliki warga Dusun Babadan 
perlu diberdayakan karena dusun Babadan masih memiliki potensi yang 
bisa dikembangkan baik dari segi sumber daya alam maupun sumber 
daya manusia. 
3. Untuk mahasiswa peserta program KKN periode berikutnya 
a. Kedispilinan mahasiswa dalam pelaksanaan program perlu 
ditingkatkan terutama dalam waktu kehadiran mahasiswa ketika 
melaksanakan program diusahakan agar selalu datang tepat waktu agar 
tidak membuat masyarakat menunggu. 
b. Mahasiswa diharapkan lebih dapat bersosialisasi dan menjalin 
hubungan serta komunikasi yang baik dengan seluruh anggota 
masyarakat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. 
4. Untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM 
UNY) sebagai lembaga penyelenggara  program KKN 
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a. Pengaturan jadwal dan tempat pelaksanaan KKN perlu ditingkatkan 
agar tidak berbenturan dengan jadwal kebiasaan dusun misalnya 
kegiatan syawalan yang notabene merupakan masa ketika masyarakat 
tidak berkegiatan selama seminggu sehingga pelaksanaan program 
tidak dapat berjalan maksimal. 
b. Jadwal dan tempat pelaksanaan KKN perlu disosialisasikan lebih awal 
sehingga mahasiswa dapat melakukan persiapan kegiatan lebih matang. 
c. Pelaksanaan program KKN mulai dari pembekalan, pelaksanaan, dan 
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